







































































































































































































































































100.001 - 0.5 25.4 
10.001 - 100.000 11. 9 40. 7 
3.001 - 10.000 29.3 22.9 
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Urban Planning and Land Use Planning in Italy: 
Urban Planning through Housing Policy 
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Urban planning in Italy has been influenced by its land use policy throughout 
the history. It can be clearly seen in its legal system that the planning acts have 
been affected by legal framework for land use planning. Furthermore， these land 
use plans are considered to be important as instruments for implementing housing 
policy as a part of the urban planning. This is because Italy， having lots of historical 
remains and important buildings in inner cities and being forced to keep those 
values， has to establish housing policy in the framework of urban planning， struggling 
for the land to construct housing， inorder to meet the demand of the people after 
the urbanization. 
This paper shows the overall figure of urban planning in ltaly and makes its 
value clear. Showing the the planning reality， itpoints out the challenging characters 
and structural problems of Italian planning. It is a very typical characteristic that 
the urban policy is strongly influenced by political situation of the country. It can 
be seen that the land use is decided in connection with the housing policy and then 
the urban planning is implemented. On the other hand， there are policies that are 
done in relation to the European integration and it becomes clear that now， urban 
planning is becoming to have a global value， althougt it is implemented by an unit 
of local government. There are network-oriented ideas or process oriented thinking. 
Historically， ifone look at the legal framework for planning， the demand of housing 
provoked the tendency to establish housing policy in connection with land use 
policy， thus affecting urban planning itself. Now one can see the idea of network in 
projects and this is absorbed in the models of planning. 
There are lots of thing that the experience of planning in ltaly can te1 to many 
advanced countries， where it would become more and more important to conduct 
urban planning， considering to keep the new values of development and the old 
existing values in harmony， with respect to the idea of growth management. 
